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Дијалекатска лексикографија 
– покретачка снага етимологије
Ово из ла га ње се на до ве зу је на прет ход на два у истом ци клу су о ди ја-
хро ниј ским пр о у ча ва њи ма срп ског је зи ка (пр оф. А. Ло ме о на шој исто риј-
ској лек си ко гра фи ји и М. Бје ле тић о Ети мо ло шком реч ни ку срп ског је зи ка 
у сло вен ском кон тек сту). На на ма је да нас да се по за ба ви мо ети мо ло шком 
лек си ко гра фи јом као огран ком ди ја хро ниј ске лек си ко гра фи је, што ће мо 
учи ни ти по мо ћу не ко ли ко кон крет них при ме ра од ред ни ца Ети мо ло шког 
реч ни ка срп ског је зи ка (у да љем из ла га њу ЕРСЈ) по све ће них ре чи ма раз-
ли чи тог по ре кла. Исто вре ме но би ва ља ло да од мах од го во рим на пи та ње 
ко је је не ко ме мо жда на врх је зи ка али се уз др жа ва да га по ста ви: ка кве ве-
зе има на слов овог из ла га ња са те мат ским ци клу сом у ко ме се оно на ла зи, 
са ди ја хро ниј ском лин гви сти ком? На рав но, ети мо ло шки реч ник је сте део 
исто риј ске лек си ко гра фи је, али от куд ту  д и  ј а  л е к  т о  л о  г и  ј а  тј.  д и  ј а -
л е  к а т  с к а  л е к  с и  к о  г р а  ф и  ј а?
Као што вам је ве ро ват но по зна то, а на то вас је под се ти ло и прет про-
шло пре да ва ње пр оф. Ло ме, ли те ра ту ра на ко ју се да нас мо же мо осло ни ти 
за исто риј ске по твр де на ше лек си ке при лич но је оскуд на. Сто га је ети мо ло-
ги ја, на ша и не са мо на ша, при ну ђе на да се до ви ја, да се при ре кон струк ци ји 
ста ри јих фа за лек сич ког раз вит ка или пра о бли ка ре чи, у од су ству од го ва-
ра ју ћих, бла го вре ме но за пи са них исто риј ских по твр да, за до во љи њи хо вим 
су ро га том. Та кву за ме ну пру жа ју упра во ди ја ле кат ски реч ни ци бу ду ћи да 
гра ђа из на род них го во ра у огром ној ме ри мо же да ком пен зу је не до ста так 
исто риј ских по да та ка. Ове чи ње ни це би ли су све сни још ди ја лек то ло зи по-
чет ка два де се тог ве ка (Шах ма тов и дру ги), а у но ви је вре ме ју је — ду хо ви то 
и на да све сли ко ви то — де фи ни сао Н. И. Тол стој: „Са вре ме ни ди ја ле кат ски 
пеј саж је … ди ја хро ни ја раз ви је на у пр о сто ру“, од но сно „Са вре ме ни сло-
вен ски ди ја ле кат ски пеј саж је у од но су на мно ге по ја ве не што као ди ја хро-
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ни ја раз ву че на у пр о сто ру, у ко јој се вре мен ски след раз во ја си сте м㙼 или 
њи хо вих фраг ме на та ма ни фе сту је у те ри то ри јал ној пр о јек ци ји“.1
Ову ми сао смо усво ји ли, и у ра зним при ли ка ма је ис ти че мо и пр о мо ви-
ше мо, за то што је ви ше стру ко по твр ђе на и на шим ис ку ством са бр ој ним до-
ма ћим ди ја ле кат ским реч ни ци ма. Осим то га, и ети мо ло зи ко ји се ба ве ве ћим 
сло вен ским је зи ци ма — они ма ко ји се мо гу по хва ли ти знат ни јим кор пу сом 
пи са них из во ра и бо га ти јом исто риј ском лек си ко гра фи јом (као што су ру ски, 
пољ ски, па и че шки) — ите ка ко се осла ња ју на ди ја ле кат ску гра ђу. Уоп ште ни-
је пре те ри ва ње ако се ка же да је по след њих де це ни ја глав на по кре тач ка сна га 
сло вен ске ети мо ло ги је упра во ди ја ле кат ска лек си ко гра фи ја тј. њен пр о цват 
ши ром сло вен ског све та. Као што смо чу ли пре две не де ље у из ла га њу М. Бје-
ле тић, је дан од нај бо љих ети мо ло шких реч ни ка ко ји се тре нут но пи шу, Słow-
nik etymo lo giczny kas zubszczyzny, за пра во је ди ја ле кат ски ети мо ло шки реч ник 
[у ме ђу вре ме ну је он за вр шен, из ла ском 6. то ма 2010. го ди не, а ка шуп ски 
је 2005. го ди не до био ста тус ре ги о нал ног језика]. Са дру ге стра не, ка пи тал-
ни пра сло вен ски реч ни ци, мо сков ски Эmи мо ло ги че ский словарь сла вян ских 
языков и кра ков ски Słownik prasłowia㌨ski, би ли би не за ми сли ви — од но сно 
не би би ли ово што је су, већ са мо не што пре ра ђе не вер зи је сво јих прет ход ни-
ка, Ми кло ши ћа и Бер не ке ра — да не по чи ва ју на огром ној, и стал но ра сту ћој 
осно ви но ве ди ја ле кат ске лек си ке из свих сло вен ских је зи ка.
Али вра ти мо се на наш те рен. Ка ко је већ при ме ће но у Пред го во ру 
Оглед не све ске ЕРСЈ, ети мо ло шка ис тра жи ва ња у нас има ју из ве сну тра ди-
ци ју, али не и кон ти ну и тет. Њи хов ско ко ви ти пут мо же се пра ти ти од Ба ри ћа 
и Бу ди ми ра, пре ко По по ви ћа и Ми хај ло ви ћа, до Иви ћа и у но ви је вре ме Пи-
жу ри це, док су по след њих де се так го ди на на бе о град ској лин гви стич кој сце-
ни по сто ја но при сут ни чла но ви аутор ског ти ма ЕРСЈ. Слич на, ма да у ис хо ду 
срећ ни ја си ту а ци ја, од ли ко ва ла је за гре бач ку сре ди ну то ком XX ве ка — где је, 
у усло ви ма со лид но раз ви је не ро ма ни сти ке Пе тар Скок, као нај о бра зо ва ни ји, 
нај ра до зна ли ји и нај а гил ни ји ме ђу та мо шњим ро ма ни сти ма, да ле ко пре ва зи-
шао гра ни це сво је основ не стру ке, упу тио се у сла ви сти ку и бал ка но ло ги ју 
те се по ду хва тио пи са ња ети мо ло шког реч ни ка ко ји је на сло вио Eti mo lo gij ski 
rječ nik hr vat sko ga ili srp sko ga je zi ka (ERHSJ). Он сȃм ни је до жи вео да сво је 
де ло за вр ши и из да, већ су то учи ни ли ње го ви уче ни ци: тек пет на ест го ди на 
1 „Нынешний сла вян ский диалектный ланд шафт в от но ше нии мно гих явле ний пред-
став ляет со бой неч то вро де раз вер ну той в про стран стве ди а хро нии, в ко то рой вре мен ная 
последовательность раз ви тия си стем или их фраг мен тов ма ни фе сти ру ет ся в территориальной 
про ек ци и“ (Н. И. Тол стой, Некоторые проблемы сравнительной сла вян ской се ма си о ло гии, 
Избранные mруды I. Сла вян ская лек си ко ло гия и се ма си о ло гия, Мо сква 1997, 12–43, по себ но 
стр. 15).
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по Ско ко вој смр ти, у За гре бу је 1971–1974. об ја вљен реч ник у че ти ри им по-
зант на то ма са око де сет хи ља да од ред ни ца. Ове по дат ке че сто ис ти че мо — не 
слу чај но, већ да би смо ука за ли на пр о бле ма тич ност (ме ђу ко ле га ма фи ло ло-
зи ма ина че до ста рас про стра ње ног) уве ре ња да ми да нас у Ско ко вом реч ни ку 
има мо ети мо ло шки реч ник срп ског је зи ка. То из ви ше раз ло га јед но став но 
не сто ји. Тех нич ки, тај реч ник је рас па дом бив ше др жа ве за нас по стао не до-
сту пан (ба рем у ре дов ној пр о да ји и по нор мал ној це ни). Али од мно го ве ће, 
и то су штин ске ва жно сти је сте чи ње ни ца да је тај реч ник да нас за ста рео, не 
са мо ме то до ло шки, већ пре све га огра ни че но шћу гра ђе ко ју раз ма тра. На и ме, 
Скок је умро пре го то во по ла ве ка (1956), а то ком по след њих пет на е стак го-
ди на жи во та и ина че ни је мо гао нај а жур ни је да пра ти сву ли те ра ту ру. Сто га је 
ње гов ети мо ло шки реч ник ме то до ло шки узо ран на ни воу на у ке уочи Дру гог 
свет ског ра та: при ре ђи ва чи су у би бли о гра фи ју уне ли и низ на сло ва об ја вље-
них на кон Ско ко ве смр ти — чак су по је ди не од њих узе ли у об зир у из ве сним 
од ред ни ца ма,2 али на осно ву тих спо ра дич них слу ча је ва не мо же се ре ћи да 
Ско ков ру ко пис од ра жа ва ста ње сло вен ске ети мо ло ги је, ни ти срп ске и хр ват-
ске ди ја лек то ло ги је, у скла ду са да ту мом ње го вог из да ва ња, осмом де це ни јом 
два де се тог ве ка. Исти не ра ди тре ба ис та ћи да је, чак и у од но су на сво је фак-
тич ке са вре ме ни ке — не са мо Мла де но вљев бу гар ски и Ма хе ков че шки већ 
и ве о ма це њен Фа сме ров ру ски — Ско ков ети мо ло шки реч ник за и ста вр ло 
оби ман и ис цр пан, ка ко у гра ђи та ко и у ко мен та ри ма. Скок је био ети мо лог 
од фор ма та и до бре ин ту и ци је, али по сао ко јег се ла тио по при ро ди ства ри 
на ди ла зи сна ге јед ног чо ве ка и ме ру људ ског ве ка.
На во ђе ње ових де та ља мо же де ло ва ти као ди гре си ја, али ни је. На и ме, 
има ју ћи пред со бом, од но сно иза се бе, ту огром ну и ипак за о кру же ну гра-
ђе ви ну Ско ко вог реч ни ка, ми као ње го ви след бе ни ци, што се ви ше ба ви мо 
ети мо ло ги јом — а по след њих го ди на и ети мо ло шком лек си ко гра фи јом — све 
бо ље по и ма мо вред ност Ско ко вог де ла те има мо по тре бу да му ода је мо ду-
жну по шту и при зна ња за труд и страст ко је је уло жио у ERHSJ. Исто вре ме-
но, све ви ше смо све сни ње го вих не до ста та ка.
Ме ђу тим, чак и не за ви сно од те на ше ви ше стру ко спе ци фич не си ту-
а ци је, при ме ри не ких дру гих сло вен ских је зи ка (да не го во ри мо о оста лим 
европ ским) по ка зу ју да се ети мо ло шки реч ни ци пи шу на ба зи ис ку ства и 
осва ре ња прет ход ни ка, али у го то во сва кој ге не ра ци ји лин гви ста на но во — 
да сад не за ла зи мо у де та ље, о то ме се го во ри у Пред го во ру Оглед не све ске. 
2 Сво је вр стан ку ри о зи тет пред ста вља ју од ред ни це, не са свим рет ке, на чи јем кра ју је 
ци ти ран не ки Ско ков рад из ме ђу рат ног пе ри о да, а да при том ње гов са др жај ни је узет у об-
зир при фор ми ра њу са ме од ред ни це.
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Реч ју, све да је Ско ков реч ник и био ап со лут но са вр шен и ажу ран на ни воу 
1956. го ди не, да нас би тре ба ло пи са ти нов ети мо ло шки реч ник срп ског је-
зи ка. Јер, објек тив но нај ве ћи не до ста так ERHSJ чи ни од су ство ди ја ле кат ске 
гра ђе — пре све га из ис точ них кра је ва не ка да шњег за јед нич ког је зи ка (али и 
из за пад них, на ро чи то ча кав ских и кај кав ских обла сти).
Ако по гле да мо шта се у срп ској лек си ко гра фи ји по ја ви ло по сле Ско ка, 
ука зу је нам се сва ме ра објек тив не за ста ре ло сти ње го вог ети мо ло шког реч-
ни ка. Пре све га, Скок ни је имао је дан та кав те за у рус ка кав је Реч ник САНУ 
(о ком по нен ти на род ног је зи ка у ње му не ма по тре бе го во ри ти), а да ље на 
спи ску но ви те та сто ји пре ко сто ти ну озбиљ ни јих на сло ва ко ји до но се или 
лек си ку по је ди них тер ми но ло ги ја као и ре чи од ре ђе ног по ре кла, или ди ја-
ле кат ских реч ни ка и зна чај ни јих збир ки ре чи ко је Скок ни ка да ни је ви део. 
Под се ти ће мо на са мо не ке од њих: По по ви ће ви гре ци зми у срп ском је зи-
ку, Кне же ви ће ви и Шка љи ће ви тур ци зми, гер ма ни зми Штри дер-Темп со ве и 
Шне вај са, Ха дро ви ће ви ма ђа ри зми, Га му ле ску о ви ру му ни зми, Ста ни ши ће-
ви ал ба ни зми као и низ те мат ских мо но гра фи ја: Ши цо ва о ге о граф ској тер-
ми но ло ги ји, Си мо но ви ћев бо та нич ки реч ник, Ка ти ћев ме ди цин ски, Лек си-
ка ри бар ства — слат ко вод ног Ми хај ло ви ћа и Ву ко ви ће ве (као и Ви њи на мо-
но гра фи ја о мор ској фа у ни), Бо шња ко ви ће ва па стир ска тер ми но ло ги ја, као 
и ко лар ска у Вој во ди ни, Ко ма ди нић ки на ткач ка из Дра га че ва, тер ми но ло ги-
ја ку ће и по кућ ства Г. Ву ко вић итд. — да на ве де мо са мо оне ко је нај че шће 
ко ри сти мо. Сви до сад по ме ну ти на сло ви од из у зет ног су зна ча ја за са ста-
вља ње ети мо ло шког реч ни ка, али пра во бо гат ство и основ за ула зак у јед ну 
но ву, ви шу сфе ру ети мо ло шке об ра де чи не де се ти не ди ја ле кат ских реч ни ка 
и дру гих из во ра ди ја ле кат ске лек си ке, гло са ра уз ди ја лек то ло шке опи се по-
је ди них го во ра, по себ не збир ке ре чи, об ја вље не или у ру ко пи су (по хра ње не 
у гра ђи Реч ни ка САНУ), као и огром на оно ма стич ка и на ро чи то то по но ма-
стич ка гра ђа, пу бли ко ва на или не, али са ку пља на то ком по след њих по ла ве-
ка. Као по себ не мо но гра фи је из да ти су ди ја ле кат ски реч ни ци нпр. Пе тро ви-
ћев Кор ду на и Ба ни је, Ми тро ви ћев Ле сков ца, Жив ко ви ћев Пи ро та, Зла та но-
ви ћев Вра ња, Ма ни ћев Лу жни це, Ста ни ћев Уско ка, Ву ји чи ћев Пр о шће ња, 
Ли по вац-Ра ду ло вић кин ји. Бо ке, Му си ћев сз. Бо ке, бач ких Бу ње ва ца Пе и ћа 
и Бач ли је, а не дав но је по чео да из ла зи и Реч ник срп ских го во ра Вој во ди не 
— до сад два то ма, а- до д- [у ме ђу вре ме ну је за вр шен са из ла ском 10. то ма 
2010. године]. Пе тар Скок је ис црп но ко ри стио пр вих де се так бр о је ва Срп-
ског ди ја лек то ло шког збор ни ка (Бе ли ће ву ји. Ср би ју, Еле зо ви ће во Ко со во, 
Ми ле ти ће ву Црм ни цу, Ву ко ви ће ву Пи ву и Др об њак), али не и оно што је у 
том ча со пи су из ла зи ло по сле II свет ског ра та: Пе ши ка но ву ста ру Цр ну Го ру, 
Ни ко ли ће ву ва љев ску Ко лу ба ру, Ву јо ви ће ве Мр ко ви ће, Сте во ви ће ву Гру жу, 
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Си ми ћев Ле вач, Те ши ће во Ље штан ско, Ћу пи ће ве Бје ло па вли ће и За га рач, 
Бог да но ви ћев Бу чум и Бе ли По ток и Алек си нац, Ћи ри ће ву Лу жни цу, Ђу ка-
но ви ће во Гор ње Ца пар де и Дра га че во, То ми ће ву Сви ни цу и Ра дим њу, Мар-
ко ви ће ву Цр ну Ре ку, Ди ни ћев Ти мок, Сти јо вић ки не Ва со је ви ће, Ка шић ки не 
Ко на вле, Злат ко ви ће ва три фра зе о ло шка реч ни ка пи рот ског го во ра — да не 
на бра ја мо сад да ље оби мом ма ње, али че сто од лич не збир ке ре чи, из ме ђу 
оста лог и из При ло га пр о у ча ва њу је зи ка и дру гих из во ра ко ји опи су ју оп-
шту или те мат ски спе ци фич ну, али из вор но ди ја ле кат ску лек си ку нпр. Мр-
ча, Кри вог Ви ра, Го ра ждев ца, Шу ма ди је, Зла ти бо ра, Шај ка шке, Ло вре итд.
Осим све на ве де не гра ђе из на шег је зи ка ко ју Скок ни је имао на рас по-
ла га њу, ње му би исто то ли ко (ако не и ви ше) не до ста ја ла до стиг ну ћа ди ја-
лек то ло ги је дру гих сло вен ских је зи ка чи ја лек си ка та ко ђе пру жа дра го це не 
па ра ле ле на шим ре чи ма, исто вре ме но омо гу ћа ва ју ћи ре кон стру и са ње пра-
сло вен ског лек сич ког фон да — чи јим се ета бли ра њем да ље олак ша ва ус по-
ста вља ње ети мо ло ги ја на ших ре чи, ба рем оних до ма ћег по ре кла.
Да кле, сва ко из ла га ње о на шем ЕРСЈ не из бе жно се сво ди на по ре ђе ње 
тог реч ни ка и Ско ко вог ERHSJ, у гло ба лу и у де та љи ма. Ка ко је Пр ва све ска 
ЕРСЈ, на сло во а-, го то во ко нач но уоб ли че на, то је по ре ђе ње лак ше спро ве сти.
Ско ков реч ник на сло во а- об у хва та 80 стра ни ца, са др жи 380 од ред-
ни ца (од то га чак 54 по све ће не по је ди ним су фик си ма), мно ге ко је иду у ред 
ин тер на ци о на ли за ма, као и бр ој не ло ка ли зме, на ро чи то ита ли јан ског по ре-
кла. У сег мен ту на сло во х- он има 103 од ред ни це на ха- од ко јих је око тре-
ћи на (тач ни је њих 39, углав ном тур ци за ма и ма ђа ри за ма: ха бер, ха дум, ха ир, 
[хајдук], хај вар, хал, хa ла1, х㍼ ла2, ха лал, ха лас, хал ка, ха лу га, хал ва, хам, 
ха мал, ха ман, ха ми шан, хан тав, хар1 = ари за ти, хар2 = ‘стид, срам’, ха раб = 
ара ба, ха рач2 = арч ‘тр о шак’, ха рар, хар ба = арби ја, хар дов, хар злак, (х)ас, 
ха са ба, ха сна, ха сас, ха ста-лук ‘бо лест’, ха шаш (учи ни ти), (х)атар, ха тур 
= атар ‘ми лост’, ха ва ла, хаван, ха вли(ја) ‘пе шкир’, ха вра ‘си на го га’, ха вуз) 
због ува жа ва ња на че ла фре квент но сти и аре ал не ди стри бу ци је, у ЕРСЈ свр-
ста на под сло во а- (као абер, ај вар, ал ва, ардов, алас итд.).
Пр ва све ска ЕРСЈ на сло во а- тре нут но има око 650 од ред ни ца (не ра-
чу на ју ћи тзв. пра зне од ред ни це ко је пр о ис ти чу из лек сем ног лек си ко граф-
ског по ступ ка, за раз ли ку од Ско ко вог гне здов ног), та ко да се гру бо мо же 
ра чу на ти да је ско ро два пу та обим ни ја од од го ва ра ју ћег сег мен та ERHSJ 
(380 – 54 + 39 = 365, што је при бли жно по ло ви на од 650).
Дво сту бач на та бе ла ко ја сле ди упо ре до при ка зу је ре ле вант не де ло ве са-
др жа ја не ко ли ко па ро ва од ред ни ца два ети мо ло шка реч ни ка срп ског је зи ка, 
Ско ко вог ERHSJ и ЕРСЈ (уазбу че них пре ма по рет ку у ЕРСЈ). У дру гој ко ло-
ни ис так ну ти су по је ди ни еле мен ти (по кри те ри ју му фре квент но сти: ареал, 
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се ман ти ка, твор ба, фо не ти ка, фра зе о ло ги ја — са кон крет ним при ме ри ма) у 
ко ји ма ЕРСЈ (по пра ви лу у пр вом де лу од ред ни це) до но си не што ви ше у од-
но су на ERHSJ. Пре ма при ли ци, крат ко се ука зу је на оно што је у дру гом или 
тре ћем де лу од ред ни це ЕРСЈ бит на но ви на у по ре ђе њу са ERHSJ.
HA LI TI s.v. h㌛ la2 „za ho d“
…
De no mi nal na -iti: ha li ti, ha la vi ti 
„pr lja ti, gnu si ti“ = 㐛lit, -im (Ko smet) 
(u-) „ma zi ti, na vi ka va ti ne ko ga na 
po klo ne“. Oda tle post ver bal 㐯ala 
m., f. „ra zma že no če lja de“
Balkanski turcizam arapskog 
podrijetla … iz oblasti kućanstva.
АЛИ ТИ1 aлит, -им impf. дијал. „ма зи ти, 
чи ни ти раз ма же ни м“
+ бит на ис прав ка ети мо ло шког ту ма че ња
+ ареал: При зрен, Ле ско вац, Ле вач и Тем-
нић, Ти мок, Пи рот, Вра ње итд.
+ се ман ти ка: „уда ри ти, улу би ти“, „ћак ну т“; 
ра з㝼л њак „не у ре дан и нео д го во ран чо ве к“, 
㊏ала „на ви ка“
+ твор ба: пре фик си на-, о-, по-, раз-
II део: Од псл. дијал. *xa li ti, уп. буг. алим 
„(раз)ма зи ти“ … рус. на х㍼л „др зник, не ва-
ља ла ц“, под ха л㎄м „ра зма жен чо ве к“
III део: Ите ра тив но обра зо ва ње са ду же њем 
а < о од *xo li ti, уп. рус. х㎊лиmь „бри ну ти се 
о не ко ме, не го ва ти не ко га“; за „уда ри ти“ уп. 
рус. дијал. х㎊лиmь „ши ба ти, уда ра ти“ … итд.
HAM
ham m. (Vuk, 18. v.)
ha mi ti (Be lo ste nec, Vol tić)
ha ma ti (ugar ski Hr va ti)
ami šte (Do nja Po dra vi na) „va gi r“
Крат ка на по ме на: Ima ju i češ., 
sln., ukr., rum.
Od madž. ham < stvnjem. ha mo.
АМ ȃм, ㍼ма м. Вук > РСА
+ ареал: За га рач, Кри ви Вир, Ле вач, Вра ње, 
Ти мок, Ле ско вац, Ко со во, Под ри ње, Вој во-
ди на
+ се ман ти ка: „спре га, пар ко ња“; „ка иш 
пре ко ра ме на уоп ште“, „ка иш за ало в“, 
„кон чић на ма ху на ма“; vb. „ве за ти ка и шем 
(уоп ште)“
+ твор ба: уаму јем „спо ји ти две ни ти у јед-
ну“
II део: мак. ам, буг. ха мъ, и оста ли је зи ци 
кон крет но; на кра ју оба зри во о из вор ној 
ети мо ло ги ји: … ве ро ват но од не мач ког.
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HA MAJ LI JA s.v. ha mal
ha maj li ja f. (Vuk, 16. v.) = ha ma li ja
1o „za pis ko ji šti ti čo ve ka od zla“
2o „ku ti ja u ko joj se ču va ta kav za-
pi s“
3o „ča ra nje uop šte“
4o „vr sta ja bu ke“ (Užič ka na hi ja)
De mi nu tiv -ica
bug. ha maj li ja, arb. ha i ma i li
АМАЈ ЛИ ЈА ам㍼ј ли ја/амàј ли ја f. „та ли-
сма н“
+ ареал: БиХ, Вој во ди на, Пр о шће ње, … 
Бје ло па вли ћи, При зрен, Мо стар, Пећ, … 
Кључ, Ле вач, Ку пи но вац
+ се ман ти ка: „ром бо и дан об ли к“
на амај ли ју „у об ли ку из ду же ног ром ба“
амај ли ка „вр ста сит не ша ре на ћи ли му“,
„школ ска тор ба“, „пе шкир … на бу кли ји“, 
„ру со ма ча, Cap sel la bur sa pa sto ri s“, „ма ло а 
ду го пар че ма те ри је или зе мље“
+ твор ба: амај ли јаш
+ фо не ти ка: афе ре за м㍼ј ли ја/мàј ли ја
II део: + рум. ha ma i l㴣u
Ја сна Вла јић-По по вић*
* Пре да ва ње Етимолошки речник српског језика и дијалекатска лексикографија, 
одр жа но у окви ру ци клу са „Ди ја хро ниј ска про у ча ва ња срп ског је зи ка“, Лин гви стич ка три-
би на Ин сти ту та за срп ски је зик САНУ, 3. април 2003. го ди не.
